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tourismindustrybeganunderthegovem‐Bodrum-Karatoprak 
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坐§」Total 443,4691429,666 728,474 
38.98％ 
1,290,788 
％o｢TurkcySpecialists29､05％’45.35％ 68.18％63.25％ 
Sourcc:NizamettinSem（1995)：ＨａｎｓＡｍｃｅ，daNclcrOluyor？’､:TijrkiycSeyahatAcentalanBirIigiTurizm Dどrgisi（AssociationofTurkcyTravclAgenciesMonthIyRevicw),No.137,pp16l7、TURSABTiirkiycScyahatAccntalarIBirligiTurizmDe屯isi,No.147,1996,pP4445、
NCにs:ThcnumberoftouristsatNURinl994/g5stemsけ０m``RciscbiiroNachrichten,,,Nr,1,1996,s.5.The
numberoftouristsatOgcrinI994/９５includcsthenumbcro｢touristsatATT、
Astcriskmeansatouropcrator（Turkcyspecialist）whoscprcsidcntstemsfTomTurkcy、
ＡＴＴｂａｓｂｃｃｏｍｃａｓｕｂｓｉｄｉａｒｙｏ「OgeTsinccMarchl994．
●C specialists、ThebiggestspecialistfbrthepackagetourtoTurkey,Oger,hadalready
surpassedTUIinthenumberofpersonstreatedinl990/，LButthiscompanyand 
thesecondlargestTurkeyspecialist,Nazar,haveincreasedtheamountofsalesrap-idlysincel992/g3andl993/94respectively､Morethan60percentofGerman 
touristspurchasepackageholidaysfTomtheTurkeyspecialiststoday・Theowners
andmanagersofthesetouroperatorsstemfiPomTurkey・
ItisalsoproblematicfbrTurkey,ifitcanmaintainitsenvironmentalqualityfbr 
thelocalresidentsandtouristsalongtheAegeanandMediterraneancoastaAsstated 
above,alotofhotelshavebeenconstructedespeciallyintheMediterraneanregion ThereareaconsiderablenumbｅｒｏｆｐｌａｃｅｓｗｈｅｒｅｔｈｅｃｏａｓｔｈａｓｂｅｅｎConcrete。with
accommodationfacilities・ConstructionofsecondhousesfbrTurkishpeoplemaywellbemoredangeroustothemaintenanceoftheenvironmentalquality,becausethe 
constructionofthesecannotbecontrolledandtheirnumbersulpassesbyftnrthebed 
capacityofhotelsgivenlicensebytheMinistryofTourism・Ｏｎｅcanseesuchexam-
plesinMarmaris,Bodrum,Alanyaandtheirneighboringareas・Rarespecies,suchas
aturtle,Ｃｕ”"ααJ犯"α,wouldhavebeenexposedtotheriskofextinctioninDalayanBay,ifdevelopmentfbrtourismhadbeenimplementedaccordingtotheoriginalplan ThereareofcourseseriousproblemsofsewageandgarbagedisposalaswelLWater 
supplymaybepollutedwiththewaste,ifthosedisposalproblemscannotberesolved 
TheTurkishgovernmentisafiPaidthatthecountrymayrepeaｔｔｈｅｓａｍｅｍｉｓｔａｋｅｔｈａｔ 
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hashappened,fbrexample,ｏｎｔｈｅＣｏｓｔａＢｒａｖａｉｎＳｐａｉｎ,thenortherncoastalregion 
ofCreteandtheLiguriancoastinItaly.(DieZejZ,２６.Junil992） 
TheTurkishgovernmenthasbeenawaｒｅｏｆｔｈｅｓｅｐｒｏｂｌｅｍｓｓｉｎｃｅｔｈｅｅｎｄｏｆthe 
l980s・TheMinistryofTourismstatestheprinciplesoftourismpolicyasfbllows：
LTocreateanemcienttourismsectorwithahighintemationalcompetitiveness； 
２．ＴｏｍｅｅｔｔｈｅｎｅｅｄｓｏｆｆｂｒｅｉｇｎａｎｄｄomestictouristsandthereSidentpopulation，ｔｏ 
developsocialtourismfacilities,andtoextendtheeconomicbenefitsoftourismtothe 
peop1qand 
３．Toensurethecontinuityofnaturalandculturalassets、
Underthesemainprinciples： 
．．、Withtheawarenessthatthenaturalandculturalassetsoftheenvironmemarethe
creativesourceoftourism,thepriorityistoprotecttheseassetsandtoensuretheircontinu‐ 
ity・TheconceptofMODERNTOURIＳＭ,wherethesuccessismeasurednotjustby
tourismincome,butbyenvironment-consciousapproachessuchassustainabletourismand 
softtourism,isadopted;andmanyenvironmentalprqjectsareconductedunderthisconcept 
（suchastheATAK,theBlueFlagCampaign,theAnti-MosquitoPrqject,theProjectfbr 
MonitoringouTCoastsh･omtheAiragainstPollutionOTiginatingfiromtheSea，etc.） 
（MinistryofTourism,1995c,pP5-6） 
AmongtheprOjectsmentionedabove,theATAKprOjectismostnoticeable 
TheMinistryofTourismlaunchedthisprOjectinl989toprotectenvironment,by 
developinginfrastructuralsystemsofdrinkingwater，sewerage，waste-watertreat-
mentandsolidwaste-disposalfacilitiesintheregionalongtheAegeanandMediter‐ 
raneancoastsfromtheEdremitBasintotheAntalyaBasinTheministryhasdone 
pre-feasibilitystudiesandfbasibilitystudiesinordertogetfmancialsupportfromthe 
WorldBank．ThesestudiescouldbeconductedwithfinancialaidfromtheJapanese 
governmentthroughtheWorldBanklthas，however，notsuccessfillingetting 
financialsupportfbrtheconstructionoftheinfiFastructuralsystemsfromtｈｅＷｏｒｌｄ 
Ｂａｎｋａｓｏｆｓｕｍｍｅｒｌ９９６，althoughthefeasibilitystudieswerealreadyfmishedin 
l992・Nevertheless,theSouthAntalyaregionaroundKemerhasbeensuccessfnlin
providinginfrastructurefbrenvironmentalprotection、Ｔｈｅｑｕａｌｉｔｙｏｆｔｈｅｓｅａａｔ
Ｋｅｍｅｒａｎｄｉｔsneighboringcommunitiesisexcellent． 
5．Conclusionandprospectsoffilrtherresearches 
Asdescribedabove,thepolicyoftheTurkishgovernmenthasbeendecisivein 
promotmginternationaltourisminthiscountry、IthasprovidedinfiPastructurefbr
internationaltourism，givenincentivesfOrestablishingprivateenterpnsesinthis 
sector,providedtrainingcoursesfbrmanpower,andenergeticaUyconductedmarket‐ 
ingactivitybyitselfItalsosupervisesprivateenterprisesinthisSector・Withoutthe
supportofthegovernment，itwouldhavebeenimpossiblefbrtheTurkishtourism 
industrytogrowsorapidly， 
ItwasGermanoperatorsthatfTrstplayedanimportantroleinthedevelopment 
ofinternationaltourismfbrthatcountry,aswellastheTurkishgovernment・Butas
competitionhasbecomeharderandharder，andasthecrisisoccurredthroughthe 
politicalconditions,touroperatorswhichwereestablishedbyTurkslivinginGer-
manyhavｅｔａｋｅｎｔｈｅｐｌａｃｅｏｆｔｈｅｌａｒｇｅＧermantouroperators・Ｉｔｉｓｓａｉｄｔｈａｔ
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internationaltourismisapassporttopeace、Butinrealitypeaceisapre-conditionfbr
internationaltourism,andtheindustrialstructureoftourismcanbechangedthrough 
politicalconHicta 
Thereremainseveralproblemstobeclarifled・Theindustrialstructureofinter‐
nationaltourismisnotsufficientlydiscussedinthispaper・Ｉｔｉｓｎｏｔｙｅｔｃｌｅａｒｗｈａｔ
ｋｉｎｄｏｆｉｎｔｅｒrelationshiptherehasbeenbetweeninternationaltourismanddomestic 
tourismfbrTurkishcitizensl3)．FurthermoreithastobeeIucidatedhowtheTurkish 
peoplesettledinWestEuropeancountriesareinvolvedininternationaltourismin 
Turkey・
Manysaythatecologicalproblemsoccurthroughtheconstructionofsecond 
housesfbrTurkishpeopleratherthanintemationaltourismitselｆＯｎｅｍａｙｗｅｌｌ 
ｔｈinkthatalargenumberofTurkslivinginWestEuropeancountriesbuysecond 
homesalongtheAegeanandMediterraneancoasts、Theytemporarilycomebackto
Turkeytoenjoyvacationsintheirhomecountry，ButneithertheMinistryofTour-
ismnortouroperatorsseemtohaveanyinterestintheirbehavior、Itshouldbe
establishedwhetherthebehaviorofTurks1ivinginWestEuropeancountrieshasany 
relationshipwiththeecologicalproblemsinthetouristareas、Ofcourse,thebehavior
ofdevelopersmaywellbemoreproblematicfbrtheecologyintourismareasthanthe 
behaviorofTurkslivinginWestEuropeancountries 
ltisalsoopentoquestionwhetherculturalexchangecanbeadvancedthrough 
thedevelopmentofintemationalmasstourism、Foreigne応whocometoTurkeyon
packageholidaysorgamzedbytouroperatorsseemtoshutthemselvesinhotels， 
holidayvillages,ａｎｄｓｏｏｎＴｈｉｓｔｅｎｄｅｎｃｙｈａｓbeenstrengthenedbythemanagement 
policyoftouroperators・Therearelargesouvenirshopsalonｇｔｈｅｍａｉｎｈｉｇｈｗａｙ
ａｗａｙｆｒｏｍｔｈｅｃｉｔｙcentersandnearsight-seeingspotssuchasancientmonuments・
Touristsenjoyingtheirvacationsonthebeacharebroughtingroupsbybusestosuch 
souvenirshops・Ｔｈerearefbwchancesfbrsuchfbreigntouriststoencounterthereal
everydaylifbofTurks・
Fromthegeographicalviewpoint,itisalsonecessarytoinquirehowthedevelop-
mentofinternationaltourismhasinHuencedregionalandurbandevelopmentin 
Turkey・ThisthemeispartlydealtwithbyMizuuchi（1996)．
Acknowledgment:Ｔｈｉｓｐａｐｅｒｉｓｏｎｅｏｆｒｅｓｕｌｔｓｏｆｔｈｅｒesearchconductedinl995and 
l996inTurkeyandGermanythroughthesupportoftheMinistryofEducation，Science， 
SportsandCulture（Monbusho）ｉｎJapan,Grant-in-AidfbrlnternationalScientificField 
Research,No.07041063．ThisreseaTchprqjectwasorganizedandrepresentedbyProfDr， 
ＩｔｓｕｋｉＮＡＫＡＢＡＹＡＳＨＩ，CenterfbrUrbanStudies，TokyoMetropolitanUniversity，The 
authorgreatlyowesadebtofgratitudetoanumberofTurkswhomheinterviewedandtothe 
researcherswhoparticipatedinthisresearchprOject． 
Notes 
Therearesomediffbrencesinthestatisticsonthenumberoffbreigntouristsarrivingin 
Tnrkeyaccordingtodifferentsources,althoughthedifflerenceisnotbig・Ｔｈｅｐｒｅｓｅｎｔ
ａｕｔｈｏｒｈａｓｓｈｏｗｎｉｎＦｉｇｌthestatisticaldataobtainedthroughlnternetfromthe 
MinistryofForeignAffairsoftheRepublicofTurkeyandfromtheMinistryofTour‐ 
ismoftheRepublicofTurkey、TheoveraUtendencyinthebothsouTcesissimilar・But
thereisadiffbrencenottobedisregarded、Accordingtothefbrmersource,ｔｈｅｎｕｍｂｅｒ
1） 
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offbreigntouristsincreasedinｌ９８６ｉｎｃｏｍｐａｒｉｓｏｎｗｉｔｈｌ９８５，whileaccordingtothe 
latteritdecreased・Ｔｈｅａｕｔｈｏｒｄｏｅｓｎｏｔｋｎｏｗｔｈｅｒｅａｓｏｎｆbrthedifllerence、
ThenumberofTurkstravelingabrｏａｄｗａｓｆｂｗｅｒｔｈａｎ２００,OOOuntill968，whilethe 
numberoffbreignersarrivinginTurkeyhadalreadyexceeded200,OOOinl964(Minis-
tryofTourism,1995b,ｐ､89)． 
ClothesarethemostimportantTurkeysexport､Theyaccountedfbrabout3,775mil-
1ionUSdollarsinl99LVegetablesandfiuitsaresecondmostimportant，amounting 
toaboutl,749millionUSdollars・Thethirdisthread,andthefburthisironandsteeL
Thelbrmeramountedtoaboutl,421miUionUSdollaｒｓａｎｄｔｈｅｌａｔｔｅｒｔｏａｂｏｕｔｌ,309 
millionUSdollars、Therewerenootherexportgoodswhicbamountedtomorethan
600millionUSdollarsinthatyear（StatistischesBundesamt,1994,s．88-89)．Ger‐ 
manyisthemostimportanttradepartnerfbrthiscountry，fbllowedbytheUSAand 
ltaly・ＴｈｅａｍｏｕｎｔｏｆｅｘｐｏｒｔｓｔｏＧｅＴｍａｎｙｉｓｍｕｃｈｌａｒｇｅｒｔｈａｎｔｏｔｈｅｏｔｈｅｒcountries，
Ｉｔｗａｓａｂｏｕｔ３,４１３miuionUSdollars，whilethercwasnoothercountlytowhich 
Turkeyexportedmorethanl,OOOmillionUSdollarsinl99１（StatistischesBundesamt， 
1914,ｓ９１)． 
BUtowandAlbrecht（1994,ｓ.181-182）alsofindthattheTurkishgovernmenthas 
playedanimportantroleinthedevelopmentofintemationaltourism、Ｔｈｅｙｄｏｎｏｔ，
however,ｅｘｐｌａｉｎｔｈｉｓｉｎｄｅｔａｉＬ 
Ｉｔｗａｓｉｎｌ９６３thatJosefNeckermann,themosteminentpioneeroftourismindustryin 
Germany,beganthebusinessasatou｢operator(Scherer,1995,ｓ15）Andthevarious 
lawsfbrvacationintheFederalLiinderofGermany,whichdifferedfiPomeachother， 
wererepealedandtheFederallawofvacationcamemtoeffbctinl963・
TURSABistheAssociationofTurkishTravelAgencies， 
AccordingtotherepresentativeoftheAssociatiomofTravelGuidesmAntalya,ｉｔｃｏｓｔ 
ＤＭ４,700,-inl994,ifoneparticipatedinastudytouroｆｌ６ｄａｙｓ,ｗｈｉｌｅａｎｏｒｍａｌｔｏｕｒ 
ｏｆｌ２ｄａｙｓｃｏｓｔｏｎｌｙＤＭ2,000,-.Hesaidthatparticipantsinstudytoursareusually 
intelligentandrich 
TUImeansTouristikUnionlnternationalGmbH＆ＣＯ、KGandisthelargesttour
operatori、Germany・
TurgutOzalwasnominateddeputyprCmierandstateministerinchargeofTurkey，s 
economicaHairsunderthisregime・AIthoughheresignedfromhispostinJunel982，
hebecameprimeministerinDecembeｒｌ９８３ｏｎｔｈｅｂａｓｉｓｏｆｔｈｅｒｅｓｕｌｔｏｆｔｈeparliamen-
talyelectioninNoveｍｂｅｒｌ９８３・HeledhiscabinetuntilNovemberl989andthen
becamepresidentoftheRepublicofTurkey（Cevik，1993,ｐ､107,ｐｐ｣20-122)．He 
adoptedapolicyofexport-orientatedindustrializationinsteadofthepolicyofimport 
substitutionpracticedinthepreviouspe｢iod（Adanir,1995,s.110)． 
TheTourismBankwasestablishedinl960bythegovernmentandrCorganizedintothe 
TurkishDevelopmentBankinthel990s・
ＮＵＲｍｅａｎｓ“NeckermannundReisen，,andisthesecondlargesttouroperatorinGer-
many 
TheAssociationofＨｏｔｅｌｉｅｒｓｉｓｃａ１ｌｅｄＡＫＴＯＢ、Thisassociationwasfbundedinl984．
Ｔｈｅｎｕｍｂｅｒｏｆｍｅｍｂｅｒｓｗａｓ２０ｉｎｔｈｉｓｙｅａｒ,ｂｕｔｔｈｉｓｈａｓｎｏｗｒｉｓｅｎｔｏａｂｏｕｔｌ４０・The
numberofmembersincreasedespeciallyinl989andl990、Oneoftheimportanttasks
oftheassociationispromotionandmarketingoftourismintheMediterraneanregion 
ofTurkey・Itwasinl986thatthisassociationparticipatedinthelnternationalTourism
FairinBerlinlbrthefirsttime（accordingtointerviewwiththepresidentofAKTOB 
inAugustl996)． 
GermangeographershavedealtwiththisthemeAccordingtothem,itwaSnotcustom-
aryfbrTurkishpeｏｐｌｅｔｏｓｔａｙｏｎｔｈｅｂｅａｃｈｉｎｓｕｍｍｅｒ・Theyusedtolivetemporarily
ontheｕｐｌａｎｄｓｉｎｓｕｍｍｅｒｉｎｏｒｄｅｒｔｏａｖｏｉｄｓummerheatinthelowlands・Europeans
2） 
3） 
4） 
5） 
6） 
7） 
8） 
9） 
10） 
11） 
12） 
13） 
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broughtthehabitofstayingonthebeachinsummertoTurkey、Firstofall,richurban
｢esidentsinlstanbulandAnkaraacceptedtheEuropeanhabitinTurkey,ａｎｄｉｔｇｒａｄｕ‐ 
auydiffilsedalloverthecount｢ｙ（HUtteroth，1982,s､442-444;H6hfbld，1995,s､187‐ 
188)．Theseauthorsdonot，however，dealwiththemteractionbetweenTurkish 
citizensandfbreignersinthesphereoftourisminrecentyears． 
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